































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/24商 経 論 叢 第28巻 第2号
現
実
が
前
提
と
な
っ
て
、
個
人
企
業
に
で
き
る
だ
け
近
い
タ
イ
プ
の
合
本
が
推
賞
さ
れ
る
。
田
口
は
、
パ
ー
ト
ネ
ル
シ
ッ
プ
(組
合
商
会
)
し
も
も
も
に
お
い
て
は
、
株
主
は
即
ち
主
任
者
、
†
任
者
は
即
ち
株
胞
で
あ
る
と
述
べ
、
株
式
会
社
と
は
、
こ
の
パ
ー
ト
ネ
ル
シ
ッ
プ
に
小
株
セ
の
附
属
せ
る
も
の
と
見
、
株
式
会
社
は
こ
う
し
た
形
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
t
張
す
る
。
ミ
ル
が
か
つ
て
、
株
式
合
資
会
社
形
式
を
専
ら
推
賞
し
た
こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
第
二
に
、
ス
ミ
ス
や
ミ
ル
の
株
式
会
社
論
は
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
マ
ク
ロ
の
経
済
社
会
の
あ
り
方
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
ス
ミ
ス
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
経
済
人
の
お
り
な
す
経
済
社
会
の
秩
序
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
ミ
ル
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
自
由
の
論
理
の
延
長
L
に
、
さ
ら
に
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
熟
成
を
見
は
る
か
し
て
の
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
観
点
は
田
目
に
は
無
い
。
あ
る
べ
き
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
占
典
学
派
に
学
ん
だ
と
は
い
え
、
あ
る
べ
き
経
済
社
会
の
映
像
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
株
式
会
社
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
視
角
は
旧
口
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
か
ら
い
う
と
、
田
口
の
株
式
会
社
へ
の
視
野
が
局
限
さ
れ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
明
治
レ
年
代
と
い
う
極
め
て
早
い
時
期
に
、
し
か
も
わ
が
国
会
社
法
の
成
凱
に
先
ん
じ
て
、
こ
れ
だ
け
の
株
式
会
社
論
を
提
供
し
え
た
田
口
卯
占
の
力
量
は
決
し
て
没
却
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
参
考
文
献
一
田
日
卯
吉
の
株
式
会
社
に
関
す
る
論
説
(小
稿
で
関
説
し
た
も
の
、
年
代
順
)
〔
一
〕
「
会
社
創
甑
の
注
意
」
、
明
治
十
七
年
十
月
↑
一
日
、
十
月
卜
八
日
、
十
月
、
.五
日
、
『
東
京
経
済
雑
誌
』
、
第
.
、、,.五
口
・7
、
第
、
.一、.六
号
、
第
二
三
七
口7
、
の
う
ち
に
『
続
経
済
策
」
、
明
治
.
一十
、..年
、
に
収
録
。
全
集
第
四
巻
収
録
。
〔
一
.〕
「
合
本
会
社
の
組
織
」
、
明
治
十
九
年
七
月
↑
ヒ
ー1
、
『
東
京
経
済
雑
誌
」
、
第
。.、.
、五
号
、
全
集
第
四
巻
収
録
。
〔三
〕
「
会
社
の
組
織
」
、
明
治
、
ギ
年
.
月
+
五
1
、
百
、
.+
、
.日
、
『
東
京
経
済
雑
誌
』
、
第
=
、五
〇
号
、
第
..五
一
号
、
の
ち
に
『
続
経
済
策
」
、
明
治
二
十
ゴ
.年
、
に
収
録
。
全
集
第
四
巻
収
録
。
株
式
会
社
に
関
す
る
文
献
(
小
稿
で
直
接
、
間
接
に
利
川
し
た
も
の
)
〔
一
〕
鈴
木
芳
徳
『
株
式
会
社
の
経
済
学
説
』
、
一
九
八
一.一年
、
新
評
論
。
〔
一
、〕
岡
田
与
好
『
経
済
的
自
由
ド
義
』
、
一
九
八
L
年
、
東
大
出
版
会
。
〔
、..〕
こ
の
時
期
の
株
式
会
社
制
度
導
入
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
菅
野
和
太
郎
『
H
本
会
社
企
業
発
生
史
の
研
究
』
、
一
九
、..
一
年
、
岩
波
書
店
、
上
田
貞
次
郎
『
株
式
会
社
経
済
論
』
、
上
田
貞
次
郎
全
集
第
、
.巻
、
一
九
四
四
年
、
目
本
評
論
社
、
高
橋
亀
占
『
我
園
企
業
の
史
的
発
展
」
、
一
九
五
六
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
伊
牟
田
敏
充
『
明
治
期
株
式
会
社
分
折
序
説
』
、
、
九
七
六
年
、
法
政
人
学
出
版
会
、
福
島
正
夫
編
『
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
』
、
一
九
八
.
、年
、
日
本
評
論
社
。
'
田日卯吉の株式会社論125
